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Les illes de Minürqa i Yàbisa segons el 
Kitàb al-rawd al-mi'tar Jï khabar al-aktàr 
d'Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari* 
C A T A L I N A V A N R E L L B E R G A 
El treball 1 que ens ocupa consisteix cn la traducció dels fragments referits a les illes 
dc M e n o r c a i E iv i s sa 2 que apareixen el Kitàb al-Rawd ai-Mi'tarfi Jabar al-Aqtár* de Ibn 
' A b d a l -Mun ' im al-Himyarí (s . X I V ) , un dels mes importants d iccionar is geogràf ics escrits 
cn llengua àrab. 
C o m ja cs va indicar cn els estudis esmentats, A b u ' A b d Al láh M u h a m m a d b. A b í 
' A b d Allàh M u h a m m a d b. A b ï Muhammad ' A b d Allàh ibn ' A b d a l -Mun ' im b. ' A b d al-Núr 
al-Himyari , l'autor d'aquesta magníf ica obra, és un personatge gairebé desconegut del qual 
tan sols sabem que procedia del Magr ib i que va ser jurisconsult [faqíh], cad;i i assessor o 
notari [ 'àdii\. Lévi-Provençal és cl responsable del seu descobriment i de la seva publ icac ió 
amb el n o m de La péninside ibérique att Moyen-Age d'après le Kitàb ar-Rawd at-mi'tarfi 
habar al-aktdr d'Iba 'Abd al-Mwt 'im al-Himyari cl 1938. 
N o es descone ix i a completament aquesta obra abans dc la pub l i cac ió dc 1938. Ja el 
1657 Hajjí Khalïfa esmenta cn cl seu Kashf at-zittiíai un text que apareix a m b cl títol d'al-
Rawd al-mi'tar fi Akhbúr al-Aktúr c o m a p r o d u c c i ó d " A b d Al lah M u h a m m a d b . 
M u h a m m a d b. M u h a m m a d a l -Himyar i que va morir l'any 9 0 0 / 1 4 9 4 , suggerint L é v i -
Provençal que podria tractar-sc del mateix treball que ell havia descober t . To t i a ixò , les 
dades que aporta Hàjjï Khalïfa sobre cl text i l'autor que ens o c u p e n no són únicament 
aquestes. Sorprenentment, introdueix una segona obra amb aquest mateix títol d'al-Rawd al-
mi'tar fi Akhbàr al-Aktàr. Hàjjï Khalïfa només ens informa del n o m d c l'autor d'aquesta 
segon text: a! sliaykh al-'umda A b ú ' A b d Allah M u h a m m a d b. M u h a m m a d b. ' A b d Allah 
b . ' A b d a l - M u n ' i m . Davant aquest fet, Lév i -Provença l apunta que hi d e g u é haver dues 
redaccions del Kitàb al-Rawd al-Mi'tar escrites en d o s moments diferents per dos membres 
dc la família d'Ibn ' A b d a l -Mun ' im at-Himyarí: una primera, desapareguda, escrita a final 
del segle XIII i una segona redacció de l'any 1461. La primera redacció quedaria confirmada 
perquè la majoria d 'esdeveniments històrics esmentats no van més enllà d c finals del segle 
XIII i la manca dels tractats dels segles X I V i X V entre les fonts escrites utilitzades per al-
Himyari comihora r ia aquesta hipòtesi. La segona redacc ió , de 1461, apareix confirmada en 
un dels manuscrits a m b els que treballà L é v i - P r o v e n ç a l , on s ' indica a m b exacti tud cl 
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momeriL - "cl malí del divendres 17 dc safar al-jayr de l'any 866 /1461" - , i el l loc -"la poblada 
costa dc Yudda"- , de la finaliizació d'al-Rawd al-Mi'tar. 
Ihsán ' A b b à s , en la int roducció de la seva ed i c ió al text d'Ibn ' A b d a l - M u n ' i m al-
Himyar i analitza detalladament la controversia que sorgeix a partir d'aquestes dues dates. 
A m b una àmplia e x p o s i c i ó de les noticies que revelen els diversos estudis realitzats, rebutja 
que l'obra sigui del segle X V i cons idera que fou escrita cn cl s ig lo X I V ja que un autor 
c o m al-Qalqashandí ( 1 3 5 5 - 1 4 1 8 ) basa part dc la seva p r o d u c c i ó cn al-Rawd ai-Mi'tár. I. 
' A b b a s , cn exposa r la informació aportada per Hayyï Khalífa, es demana per què no anota 
cap comentar i quan introdueix d o s redactors dislints per a una única obra. A i x í mateix, I. 
' A b b á s cons idera que l'any 900 /1494 es la data d'una còp ia ú'al-Rawd al-Mi'iár, i no l'any 
de la mort d'Ibn *Abd a l -Mun ' im a!-Himyarï, segons indica Hayyí Khalífa, 
Per últim, al llarg d c la in t roducció, I. ' A b b á s recull Ics conc lus ions a las quals han 
arribat es tudiosos i investigadors c o m Lcvi -Provença l , Rizzi lano, Gaudcfroy D c m o m b y n c s , 
entre d'alircs, i aporta la in fo rmac ió que s'extreu d'obres d'autors àrabs c o m Ibn al-Kbatïb 
per tal que c o n e g u e m en profunditat el Kilab al-Rawd ai-Mi'tárfi Jabur al-Ac/lár dc Ibn ' A b d 
a l - M u n ' i m al-Himyarí . 
Prescntam a cont inuac ió la traducció dels passatges referits a Ics illes dc M e n o r c a i 
Eivissa que apareixen en c l Kitàb al-Rawd al Mt'tàr fi Jabar ai-Aqtàr de Ibn ' A b d al-
M u n ' i m al-Himyarj (s . X I V ) : 
M I N Ü R Q A 4 
És una illa que està enfront dc Barcelona [Barshalúna| , entre ambdues hi ha una 
muy rifi i, entre Menorca [Minürqaj i Sardenya |Sardàniya| n'hi ha quatre. Menorca cs una de 
les ducs illes dc Mal lo rca [MayürqaJ que són aquesta i Eivissa [ Y a b i s a ] , 6 Continuà cn mans 
musulmanes baix la treva i acord del tirà [làgiya] dc Barcelona, 7 després d'allò que ocorregue 
a Mallorca,* 1 Ibn Y a h y à 9 -Déu l 'Altíssim tengui pietat d'ell-, sàhib de Mal lorca que, després 
de la ca iguda de Mal lo rca , patí els turments del barce loní fins a la seva mort, tenia c o m a 
agent ( 'àmil] establert a l'illa a Sa 1 id b. H a k a m . 1 0 La va controlar i governar de la mil lor 
forma i va obtenir una treva dels enemics . El seu per íode va seguir a ix í i amb el procedir 
Apareix com a Minurqu cn la edición dc [. 'Abbàs. 
Unitat de distància marítima. Abd al-Mun'ini al-ltiinvarï: IJ.Í péninsule tbérique au Moyen-Age 
d'après le Kitáb ar-Rawd al-mi 'tar fi habar al-akiàr d'Ibn Abd al-Man 'im al-Himyari. glossari, s.v. 
Aquesta fórmula dc Mallorca com a marc de Menorca i Eivissa i d'aquestes com a Tilles d'aquella ha 
estat estudiada per Miquel BAW TI i l: "Una breu notícia d'al-Himyarl sobre l'administració fiscal de les tiles 
Orientals (al-Jaza'ir al-Sharqiya), Sobre Mayúrqa, Quaderns de ca la Gran Cristiana, 12, 1984, 97-98. 
Es refereix al Tractat dc Capdepera de 12,11 entre el Rei Jaume t i Abü 'Abd Allàh ibn Muhammad 
de Menorca. Miquel BARCKI.Ó: "Sobre la funció social i política dels fuqahà"'. BSAL. Palma. 1981, 234¬ 
249. 
Es refereix a la conquesta de Mallorca pel Rei Jaume t que va tenir lloc entre els anys 1229-1231 
Es refereix a Abu Yahyíl Muhammad ibn "Al! ibn Abï tmràn al-Tinmalíilï. últim valí de Mallorca. 
L'autor l'esmenta com a Ibn Yahyà i no amb el seu nom correcte Abú Yahyà, 
Es tracta d'Abü'Utm5n Sa'id b. Hakam b. 'Umar b. Ahmad b. Hakam b. 'Abd al - 'A/ í / b. Hakam al-
Qurasï 
Emilio MOLINA: "El gobierno independiente de Menorca y sus relaciones con Al-Andalús c Ifriqiya 
El 'Kitáb lubah al-albáb', una nueva fuente para ta historia del Occidente musulmán", Revista de Menoría. 
Maó. 1982, 5-88. 
M Magdalena Rll-RA J-RAU; Prosopagrafia deis ' ulansá' i els fuqahà' de les Illes Orientals d'al-
Andalus, Quaderns de ca la Gran Cristiana. 6. Palma, 1985. 42, 
M Jesús RUBIERA: "La cone literaria de Sa'id de Menorca", Revista de Menorca. Maó. 1984, 11)5-
138. 
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més cor rec te fins a la seva m o r t . 1 1 L ' c n c m i e cs va dirigir cap a ella [ M e n o r c a ] i, tot 
aprofitant l 'ocas ió , la va d o m i n a r . 1 2 
Y Á B I S A 
Illa que es troba a cont inuac ió de Mal lorca . Aquesta illa i M e n o r c a -amb la lletra 
/uí / i ' - ' -són anomenades les ducs filles dc M a l l o r c a 1 4 . Es una illa bella on les vinyes i cl 
raïm són abundosos i on hi ha una ciutat maca i petita que n'és la seu [hadra],15 La ciutat d c 
Dénia [Dàniya] és la més propera des del continent i es troba a una mayrà i la mayrà cs de 
cent mi lles. A l'Est dc Eivissa cs troba l'illa de Mal lo rca entre Ics quals hi ha una mayrà, 
A l'illa dc Yábisa hi ha deu ports. En ella hi ha cursos d'aigua, nombroses alquerics 
i cons t rucc ions que se segue ixen les unes a Ics a l t r e s . 1 6 En la seva terra cre ixen pins 
d 'cxccl . len i fusta per a la cons t rucc ió i aparell d 'embarcac ions . A l'illa hi ha una salina que 
mai acaba la sal. Pel Sud li són cont igües dues i l l e s . 1 7 Entre aquestes dues i Eivissa hi ha 
pasos que són anomenats Les Portes [al-Abwàb)." 
AbúUtmàn Sa'ïrJ b. Hakam va néixer a Tabira segons uns autors o a Xàtiva, segons uns altres, el 
1204. Es més probable la primera hipòtesi perquè sembla que ell mateix situa el seu origen a l'Occident 
d'al-Andalús. Va ser ra'H dc Menorca des de 1234 fins a la seva mort a aquesta illa. l'any 1281. El domini 
islàmic dc Menorca acabà pocs anys més tard 
La conquesta de Menorca va tenir lloc entre els anys 1286 i 1287 per Alfons lli d'Aragó. 
Aquesta apreciació es fa perqué la grafia dels noms de Mallorca [Mayürqa| y Menorca (Minürqa] 
és moll semblanl en àrab. 
Cfr. nota 7. 
M. Magdalena RIERA FRAU: "La ciudad islámica en las Islas Baleares", Cénese de la ville islamique 
en al-Andalus el au Maghreb incidental. Casa de Velázquez-Conscjo Superior dc Investigaciones 
Cienlíficas, Madrid. 1998, 207-217. 
Miquel BARCF.LÓ: (coordinador): Et curs de tes aigües. Treballs sabre els pagesos de Yàbisa {290¬ 
633 H/902 1235 dC). Quaderns d'Arqueologia Pitiüsa. Consell Insular d'Eivissa i Formentcra-Conselleria 
de Cultura. Eivissa. 1997. 
Es tracta de les illes de l'Espalmador i de Foimentera que. juntament amb l'illa d'Eivissa, són les 
principals de l'arxipèlag dc les Pitiüses. 
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R K S U M 
Traducció dels passatges referits Menorca i Eivissa, de Ics Illes Orientals d'al-
Andalus, les Balears Islàmiques, que apareixen cn el Kitáb al-Rawd al-Mi'tar fi 
Khabar al-Aktàr d'Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari (s. XIV) . 
A B S T R A C T 
A translalion of ihc fragments referring to Menorca and Eivissa, of the Islàmic 
Baleares, the Oriental Islands of Al-Andalus, which appear in Kítàb al-Rawd al-
Mt'tàrJJ Khabar al-Aktàr by Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari (s. XIV) . 
